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1. A z l~tván keresz tn év o ly ta rtó san vo lt é s van je len a m agyar névhaszná la t leg -
gyako ribb fé rfin eve i közö tt, m in t egye tlen m ás név sem , nép sze rű ségé t n em kezd te k i a
legu tóbb i évek ig sem az idő , sem a névd iva t v á lto zékonysága , am in t ez t a m agyar név -
ku ta tás kü lönböző időbe li é s név fö ld ra jz i fe lm érése i bőven tanú sítják . C sak egy 1996 -
ban készü lt o rszágo s sta tisz tik a je lez te nép sze rű ségének erő s csökkenésé t a köze lm ú lt-
b an (LA oó -B iRÓ 1997 : 13 ). N évku ta tásunk az t is sok ízben igazo lta té rb en és időben ,
hogy egy keresz tn év becéző vá lto za ta in ak gazdag ságá t egy rész t gyako risága , m ég in -
kább rég isége , h agyom ányossága befo ly áso lja . E nnek m eg fe le lő en az István név becéző
a laku la ta in ak szám a és vá lto za to ssága tek in te tében is a veze tő nevek közé ta rto z ik . Je l-
lem ző , hogya becézőnév - gazdag ság kép i ~b rán va ló szem lé lte té sé re (dú s leve lű fa ,
am elyen m inden levé l egy -egy becézőnév ) az István becéző i lá tszo ttak lega lk a lm asabb -
nak (HA JOÚ 1994 : 28 ).
Ü nnepe ltünk nevének és becéző névvá lto za ta in ak bem u ta tásá ra a köz ism ert e rd é ly i
tá j egy ségen , K a lo taszegen nem csak az kész te t, hogy rég i adó sságkén t sze re tn ém edd ig i
k a lo taszeg i n évku ta tása im h iánya it pó to ln i, h anem egyú tta l az is , hogy ezá lta l is k iegé -
szü lh e t az a név fö ld ra jz i k ép , am ely szá rno s ku ta tónak köszönhe tően sok tá jegy ség rő l,
te lepü lésrő l m ár k ira jzo lódo tt. E hhez k ívánok m ost egy m oza iko t hozzá tenn i. K a lo taszeg
te lje s szem élynévanyagá t az 1960 -as évek m ásod ik fe lében gyű jtö ttem össze , d e a ke-
resz t- és a becézőneveknek csak b izonyos k isebb rész le te it do lgoz tam fe l. A z itt közö lt
ada tok és név sta tisz tik ák tehá t a rra az idő re é rvényesek . (A z arány szám oka t a szokáso s
m ódon kerek ítem ). M in thogy K alo taszeg négy k isebb a ltá j egy ség re o sz lik , a csa lád - és
ragadványnevek re vona tkozó ko rább i v izsgá la ta im ban ezeke t figye lem be ve ttem . E z t a
be lső ö sszehason lítá sok ra lehe tő sége t nyú jtó m ódsze rt itt is köve tem , ezé rt a 34 ka lo ta -
szeg i te lepü lés nevé t a ltá jcgy ségek sze rin t csopo rto s ítv a be tű röv id íté se ikke l együ tt köz-
löm az a lább iakban (a do lgoza t szövegében többny ire a be tű röv id íté sekke l u ta lok rá juk ).
A Fe lszeg te lepü lése i: G yerőm onosto r (G yM ), M agyarva lkó (M V ), K a lo tada rno s
(KD ), K a lo taszen tk irá ly -Z en te lk e (K Szk -Z t), M agyarkapu s (M k), Jákó te lk e (J t) , N yár-
szó (N y ), S á rvásá r (S ), K ö rö sfő (K t), B án ffY hunyad (BH ), M agyarb ik a l (M B ), K e tesd
(K ). A z A lszeg te lepü lése i: V ára im ás (V A ), B ábony (B ), F am as (F ), Z sobok (Z s),
K ispe tri (K p ), S z tána (S z), N agype tri (N p ). A K apus m en te te lepü lése i: K iskapu s (K k ),
N agykapus (NK ), G yerővásá rhe ly (G y V ). A N ádas m en te te lepü lése i: In ak te lk e (It) ,
Jegenye (1), Egeres (E ), E geres-G ip~ zgyár (EG gy ), B ogárte lk e (B t), N ádasdaróc (ND ),
M ákó fa lv a (M ), T ű re (T ), M éra (M é), V is ta (V ), S zucság (S zu ), B ács (B á).
I A tanu lm ány N y irko s Is tv án tisz te le té re íródo tt, a M agyar N ye lv já rások ő t kö szön tő 2003 . év i
(X L I.) kö te tébő l techn ika i okok m ia tt m arad t k i. A fe ldo lgozás az O TKA T 037721 szám ú ku ta tás i
p rog ram jának kere tében készü lt.
2 . A z István k e re s z tn é v K a lo ta s z e g e n is a le g n é p s z e rű b b n e v e k e g y ik e . E tá j e g y s é g
3 4 te le p ü lé s é n e k c s a k n em fe lé b e n (1 6 te le p ü lé s e n ) a z e ls ő , te h á t a le g g y a k ra b b a n a d o tt
fé r f in é v . A z a ltá je g y s é g e k k ö z ü l n é p s z e rű s é g e m e s s z e k iem e lk e d ik a t iz e n k é t te le p ü 1 é s -
b ő l á l ló F e ls z e g e n , a h o l k i le n c b e n (G yM , M V , K D , K S z k -Z t, J t , N y , B H , M B , K ) s z ám ít
e ls ő n é v n e k . E z a z o n b a n K a lo ta s z e g e n m á s t , tö b b e t is je le n te t t , m in t a n é v ta n b a n s z o k á -
s o s g y a k o r is á g i ra n g lis tá k e ls ő h e ly e , p o z íc ió s z ám a . A rra a z i t te n i n é v a d á s i s z o k á s ra is
u ta l , am e ly s z in te k ö te le z ő é rv é n n y e l m e g s z a b ta a s z ü le tő g y e rm e k e k n e k a d h a tó n e v e k
so r re n d jé t . T u d n ii l l ik K a lo ta s z e g e n m ég a X X . s z á z a d e le jé n is s z ig o rú a n k ö tö t t ra n g so ra
v o lt a le g h a g y om án y o s a b b n e v e k n e k m in d a fé r f i , m in d a n ő i n e v e k k ö ré b e n . A fé r f in e -
v e k k ö z ü l e ls ő n é v v o lt a János v a g y a z István, a z a z a k é t e ls ő f iú g y e rm e k e t e n e v e k
v a lam e ly ik é re k e lle t t k e re s z te ln i . (A h a n n a d ik f iú n é v a z András v a g y a Ferenc, a k ö v e t-
k e z ő p e d ig a Márton v a g y a György le h e te t t ) . A s z á z a d d e re k á t k ö v e tő e n e z a n é v a d á s i
s z o k á s u g y a n so k a t la z u lt , d e a n em z e d é k i n é v a rá n y o k b a n é rz é k e lh e tő m a ra d t (1 . e r rő l
m é g a lá b b ) . A fe ls z e g i te le p ü lé s e k n a g y tö b b s é g é b e n a fé r f ia k 2 0 -3 4% -a v is e l te a z Ist-
ván n e v e t . M in d ö s s z e h á rom b a n fo rd u lt e lő k e v e s e b b s z e r : m á so d ik n é v k é n t (S 1 6% ) ,
h a rm a d ik -n e g y e d ik n é v k é n t (K f , M k 1 4% ) .
A z A ls z e g h é t te le p ü lé s e k ö z ü l v is z o n t c s a k h á rom b a n á ll a z e ls ő h e ly e n (Z s , K p ,
S z 2 7 -3 5% ) , m á so d ik n é v k é n t u g y a n e n n y ib e n s z e re p e l (V A , F , N y 1 8 -2 5% ) , n e g y e d ik
n é v e g y b e n (B 1 0% ) . A le g k is e b b tá j e g y s é g a K a p u s m en te , e n n e k h á rom te le p ü lé s e k ö -
z ü l k e t tő b e n e ls ő n é v a z István (K k , G yV 2 6 -2 7% ) , e g y b e n p e d ig a m á so d ik (N K 2 2% ) .
A z István e lő fo rd u lá s i g y a k o r is á g a a N á d a s m e n té n a le g v á lto z a to s a b b . E z e n a
F e ls z e g g e l a z o n o s n a g y s á g ú , s z in té n 1 2 te le p ü lé s t s z ám lá ló a l tá j e g y s é g e n m in d ö s s z e k é t ,
s z om sz é d o s fa lu b a n s z e re p e l e ls ő n é v k é n t ( M , V 3 1 -3 7% ) , ö t te le p ü lé s e n a m á so d ik
n é v ( I t , E , B t, N D , T 1 9 -3 4% ) , h a rm a d ik é s n e g y e d ik h e ly e n á ll h á rom te le p ü lé s e n (S z u ,
J , M é ) é s c s a k is e tá j e g y s é g e n s z o ru l a z ö tö d ik , s ő t h a to d ik h e ly re a k a lo ta s z e g i n é v h a -
g y om án y o k a t le g k e v é sb é ő rz ő k é t te le p ü lé s e n , a s o k fe lő lrő l ö s s z e v e rő d ö tt la k o s s á g ú
b á n y á s z te le p ü lé s e n (E G g y ) é s e g y K o lo z sv á r ra l tő s z om sz é d o s k ö z s é g b e n (B á 5 ,0 2% ) .
K a lo ta s z e g e t s z em é ly n é v h a s z n á la tá b a n is a h a g y om án y ő rz é s je l lem z i é s e z tö b b e k
k ö z t a le g h a g y om án y o s a b b k e re s z tn e v e k d om in a n c iá já b a n is m e g n y ilv á n u lt a z u tó b b i fé l
é v s z á z a d b a n is , am ik o r a n é v d iv a tv á l to z á s é rz é k e lh e tő e n fe lg y o rsu l t a le g tö b b v id é k e n .
A n em z e d é k i v iz s g á la t a z István n é v rő l is a z t m u ta t ja k i , h o g y e n a g y o n k e d v e lt k e re s z t-
n é v n em c sa k a z id ő s é s k ö z é p k o rú n em z e d é k b e n fo rd u lt e lő v a g y a z o n o s v a g y e g y e s h e -
ly e k e n m ég n ö v e k v ő g y a k o r is á g g a l m in d e n tá je g y s é g e n , h a n em a f ia ta l n em z e d é k b e lie k -
n é l (a 2 5 é v a la t t ia k ) s em e se t t v is s z a " s z ám o tte v o e n a z István-nak k e re s z te l te k a rá n y a . E z
u tó b b i te k in te tb e n m ég is v a n n ém i k ü lö n b s é g a z a l tá j e g y s é g e k k ö z t . A F e ls z e g e n ta r t ja
m a g á t a le g e g y e n le te s e b b e n e n é v d iv a t ja , i t t 7 : 5 a z o k n a k a te le p ü lé s e k n e k a z a rá n y a
a z o k ja v á ra , a h o l a f ia ta lo k k ö z t u g y a n a n n y i v a g y m ég tö b b István n ew v a n , m in t a k ö -
z é p k o rú n em z e d é k b e n (M V , K D , K S zK -Z t, J t , N y , K f , B H , K ) . H á rom fe ls z e g i fa lu b a n
(S , M B , M K ) v is z o n t fe lé re c sö k k e n t a s z ám u k e n em z e d é k b e n . A z A ls z e g e n h a n em is
so k k a l , n é h á n y s z á z a lé k k a l m á r m in d e n te le p ü lé s e n k e v e s e b b e n v a n n a k , m in t a z e lő z ő
n em z e d é k b e n , k iv é te l e g y fa lu (N p ) , a h o l s z ám u k m eg d u p lá z ó d ik a f ia ta lo k k ö ré b e n .
A K ap u s m en té n n em v a g y c s a k a lig c sö k k e n a z István n é v k e d v e lts é g e a f ia ta lo k
k ö ré b e n , é s m é g a N á d a s m e n té n is k is s é tö b b s é g b e n (7 : 5 ) v a n n a k e n é v d iv a t já t a f ia ta -
lo k n á l is ta r tó , s ő t n ö v e lő (l, E , E G g y , M ,T , S z u , B á ) , i l le tv e b iz o n y o s m é r té k ű c sö k k e -
n é s t m u ta tó te le p ü lé s e k ( I t , B t , N O , M é , V ) . E z u tó b b ia k k ö z ü l k e ttő b e n (N O , M é ) a
f ia ta lo k k ö z t m á r c s a k fe le a n n y i István n e v ű v a n , m in t a m eg e lő z ő n em z e d é k b e n . É rd e -
k e s v is z o n t , h o g y a z o n a N ád a s m en ti te le p ü lé s e n (B á ) , a h o l a z István n é v g y a k o r is á g a a
le g k is e b b e g é s z K a lo ta s z e g e n (5 ,0 2 ) , a n em z e d é k i v iz sg á la t d iv a t j á n a k it te n i fe lfe le
ív e lé s é rő l ta n ú sk o d ik (1 . 1 5% , I I . 3 7% , I l l . 4 S% ) . M ag y a rá z a tu l p e d ig a z s z o lg á l , h o g y a
X X . s z á z a d e le jé n e g y it t m ű k ö d ő p lé b á n o s b e v e z e tte a n a p tá r i n é v a d á s t , h o g y m eg tö r je
a z e g y h a n g ú n a k íté l t h a g y om án y o s k a lo ta s z e g i n é v a d á s t . ( Íg y ju to t ta k a z id ő s n em z e -
d é k b e li b á c s i p a ra s z tem b e re k Alfonz, Lipát, Jeromos s tb . n e v e k h e z , am e ly e k e t u tó d a ik
ra g a d v á n y n é v k é n t Afinc. Léport, Jérmus a la k b a n v is e ln e k .) A k ö v e tk e z ő n em z e d é k e k
a z o n b a n fo k o z a to s a n v is s z a té r te k m eg sz o k o tt h a g y om án y o s k e re s z tn e v e ik h e z , íg y a z
István n é v h e z is .
3 . A z István n e v e t te l je s a la k já b a n a z o n b a n c s a k ig e n r i tk á n h a lla n i K a lo ta s z e g e n ,
v is e lő ik a l ig k ile n c é s fé l s z á z a lé k á t n e v e z ik m eg íg y , ő k k ö z e l fe le ré s z b e n a z id ő s n em -
z e d é k ta g ja i , a k ik tő l ta lá n k o ru k n á l fo g v a m a ra d t e l a b e c é z ő n é v -v á lto z a t , tö b b m in t e g y -
n e g y e d ü k k ö z é p k o rú , a le g é n y k o rú a k n a k v is z o n t m in d ő s s z e h a t é s fé l , a g y e rm e k e k n e k
p e d ig c s a k n é g y é s fé l s z á z a lé k a v is e l i a te l je s n é v fo rm á t. B e c é z ő n é v -v á lto z a ta i t g y a k o -
r is á g i s o r re n d jü k b e n m u ta tom b e a to v á b b ia k b a n , je lz em n em z e d é k i e lő fo rd u lá su k b ó l
k ik ö v e tk e z te th e tő d iv a tv á l to z á s a ik a t , fu n k c ió ju k a t é s h a n g u la tu k a t . A la k u lá sm ó d ju k ra a
k e v é sb é ism e r t v á l to z a to k e s e té b e n té re k k i . A la k u lá sm ó d ju k m in ő s íté s é t H A JD Ú
M IH Á L Y m ű v e (1 9 7 4 ) a la p já n v é g e z tem .
A z István le g á l ta lá n o s a b b h a s z n á la tú b e c é z ő n e v e K a lo ta s z e g e n is a Pista. A le g -
g y a k o r ib b a te le p ü lé s e k h á rom n e g y e d é b e n , le g in k á b b a N ád a s é s K a p u s m en tie k b e n .
A h o l 2 -3 . h e ly e n á ll , a z n é h á n y fe ls z e g i te le p ü lé s (K f , N y , S ) é s a z a ls z e g ie k n e k a fe le
(B , F , Z s , S z ) . S z ó lí tó - é s em lítő n e v e a z Is tv á n o k 5 0 -S O sz á z a lé k á n a k o tt , a h o l v e z e tő
n é v , a h o l n em , o tt 2 0 -4 0 s z á z a lé k u k a t fo g ja á t . H a s z n á la tá n a k m e re d e k c sö k k e n é s e a
f ia ta lo k , d e fő le g a g y e rm ek e k k ö ré b e n n em an n y ira d iv a tv á l tá s t je le z , in k á b b a n n a k
tu la jd o n íth a tó , h o g y ő k e t m á s , v a ló d i " b e c é z ő " h a n g u la tú n é v v á lto z a to k k a l is i l le t ik .
A Pisti o s z to z ik a Pistá-val a k é t le g g y a k o r ib b b e c é z ő n é v ra n g so rá b a n é s fő le g a
F e ls z e g é s A ls z e g em líte t t te le p ü lé s e in v á g e lé b e . I t t a z I s tv á n o k a k á r 6 0 -7 0 s z á z a lé k á t
is e b e c é z ő n é v e n s z ó lí t já k , em lí t ik . Á tla g o s a n a z o n b a n 2 0 -4 0 s z á z a lé k o s m eg te rh e lts é -
g ű . A N ád a s m en te fa lv a in a k tö b b s é g é b e n , d e n é h á n y fe ls z e g i é s a ls z e g i p o n to n is (M B ,
K p , V A ) e lle n b e n a z Is tv á n o k n a k c s a k k is h á n y a d á ra (3 -5 % -á ra ) te r je d k i a h a s z n á la ta ,
s ő t e g y e s N á d a s m en ti p o n to k ró l (1 , E , S z u , B á ) h iá n y z ik is . E b e c é z ő n é v K a lo ta s z e g
s z ív é b e n g y ö k e re s e d e tt m e g k e z d e tb e n , in n e n te r je d h e te t t k e le t i i r á n y b a . A K a Io ta s z e g
k e le t i ré s z é n fe k v ő V is tá n e g y o tta n i a d a tk ö z lő s z e r in t i t t c s a k n em ré g ib e n jö t t d iv a tb a .
B á r z öm m e l a z id ö s e k é s k ö z é p k o rú a k v is e l ik k ö z öm b ö s h a n g u la tú s z ó lí tó n é v k é n t , ú g y
tü n ik , a g y e rm e k e k n é l ú j e rő re k a p it t -o t t (p l . Z s , K t) , é s v a ló s z Ín ű le g - i k é p z ő s v o lta
fo ly tá n b e c é z ő h a n g u la ta is fe le rő sö d ik .
A Pityu g y a k o r is á g b a n á lta lá b a n a h a rm a d ik , tö b b p o n to n , e ls ő so rb a n a N ád a s
m en té n a z o n b a n a Pistinél is n é p s z e rű b b b e c é z ő n é v . V is e lő in e k le g n a g y o b b a h á n y a d a a
F e ls z e g n é g y te le p ü lé s é n (K f , S , M B , K S zK -Z t) é s a K o lo z sv á rh o z le g k ö z e le b b e ső
k ö z s é g e k b e n (S z u , B á ) . M á sh o l v is z o n t v is e lő i n e k h á n y a d a c s a k 3 -7% k ö z t v a n , é s
m in d e n tá je g y s é g e n v a n e g y -k é t p o n t , a h o l e g y á lta lá n n em h a s z n á ljá k (M V , N y , B , F ,
G y V , I t ) . E n n e k a b e c é z ő n é v n e k m á r v a n f e l tű n ő n e m z e d é k i m e g o s z l á s a : a z id ő s e k n é l
c s a k e lv é tv e b u k k a n f e l e g y - k é t v i s e lő j e (K f , B H , M B , V A ) , a k ö z é p k o r ú a k n á l é s a f i a -
t a lo k n á l m é g m a r a d a z a l a c s o n y m e g te r h e l t s é g , d e e l t e r j e d t s é g e m in d e n tá j e g y s é g e n
e r ő t e l j e s e n f o k o z ó d ik ( s ő t B H -o n é s S z u - o n m á r g y a k o r i s á g a i s n ő ) , a g y e rm e k e k n é l
f ó l e g a F e l s z e g e n é s a N á d a s m e n té n c s a k n e m te l j e s e n e l t e r j e d t é s m e g te r h e l t s é g e i s
m a g a s a b b . O e to v á b b r a i s m a r a d n é h á n y h e ly s é g , a h o l e n e m z e d é k b e n s e m tű n ik f e l
(M V , N y , B , F , G y V , I t ) . A Pityu t e h á t ú j a b b a n té r t h ó d í tó b e c é z ő n é v K a lo t a s z e g e n , a
g y e rm e k e k r e v a ló f e l tű n ő v o n a tk o z á s a p e d ig ig a z o l j a a z t a m e g á l l a p í t á s t , h o g y a n é v
b e l s e j é b e n f e l l é p ő p a la t a l i z á c ió j á t é k o s s á , c s a l á d i a s h a n g u la tú v á t e s z i a b e c é z ő n e v e t
(H A JD Ú 1 9 7 4 : 1 6 9 - 7 0 ) .
A Pistika k ö v e tk e z ik e z u tá n g y a k o r i s á g b a n , d e c s a k a F e l s z e g te l e p ü lé s e in e k n a g y
r é s z é n , a h o l a z I s tv á n o k 4 - 9 % h o r d ja e z t a k é p z ő h a n g r e n d jé b e n n e m i l l e s z k e d ő b e c é z ő -
n é v - f o rm á t (Pistike e g é s z K a lo t a s z e g e n n in c s ) . K iu g r ó a n m a g a s h a s z n á la t i a r á n y t i s e l é r
k é t f e l s z e g i p o n to n ( J t , N y ) , v i s z o n t e t á j e g y s é g e n s e m fo r d u l e lő m in d e n h o l . M é g a
K a p u s m e n té r e i s j e l l e m z ő , d e m á r a z A ls z e g e n c s a k k é t h e ly e n (V A , Z s ) v a n e g y - e g y
v i s e lő j e , a N á d a s m e n té n p e d ig e g y e d ü l V i s t á n f o r d u l e lő . E z u tó b b i k é t t á j e g y s é g e n
k iz á r ó l a g g y e rm e k e k r e v o n a tk o z ó v a ló d i b e c é z ő h a n g u la tú n é v . E z z e l s z e m b e n a F e I s z e -
g e n é s a K a p u s m e n té n m in d e n n e m z e d é k b e n v a n e g y - k é t v i s e lő j e (K f - n a k ö z é p k o r ú a k
k ö z t m é g tö b b i s ) . K e d v e s k e d ő h a n g u la t i t a r t a lm á n a k f e l e r ő s ö d é s é r e u ta l , h o g y g y a k o -
r i s á g a i t t i s a g y e rm e k e k k ö r é b e n e m e lk e d ik m e g .
A Pistu m á r r i t k á b b b e c é z ő n é v K a lo t a s z e g e n , d e m é g a z a l t á j e g y s é g e k m in d e n ik é n
e lő f o r d u l , l e g in k á b b a F e l s z e g e n , a h o l a t e l e p ü lé s e k f e l é b e n m e g ta l á lh a tó (G y M , M V ,
K O , K S z K -Z t , B H , K ) , é s m e g te r h e l t s é g e i s c s a k i t t é r i e l a 4 - 6 % -o t (K O , B H ) . A tő b b i
a l t á j e g y s é g h e ly s é g e in e k a z o n b a n c s a k tö r e d é k é b e n v a n e g y - k é t v i s e lő j e k i z á r ó l a g a f i a -
t a lo k é s g y e rm e k e k k ö r é b e n . A F e l s z e g e n i s f ő l e g n á lu k je l e n tk e z ik , b á r B H -o n é s G y M -
o n v a n k e v é s p é ld a r á a k ö z é p k o r ú a k n á l i s . I d ő s v i s e lő j e c s a k B H -o n v a n . H A JD Ú k ő z v e t -
l e n s é g e t s u g á r z ó h a n g u la tú n a k m o n d ja ( 1 9 7 4 : 8 1 ) , s e z K a lo t a s z e g r e i s é r v é n y e s n e k
lá t s z ik .
A Pistuka a Pistu t o v á b b k é p z e t t b e c é z ő je , m in d e n a l t á j e g y s é g e g y - k é t h e ly s é g é b e n
e lő f o r d u l , ö s s z e s e n K a lo t a s z e g h a t p o n ~ já n t í z n é l i s k e v e s e b b e n v i s e l ik , t ö b b s é g é b e n
f i a t a lo k é s g y e r e k e k , v i s z o n t n é h á n y k ö z é p k o r ú , s ő t id ő s v i s e lő j e i s v a n (B H , Z s , K k ) .
N á lu k v a ló s z ín ü le g in k á b b r i tk a s á g á n á l f o g v a m e g k ü lö n b ö z te tő f u n k c ió j a a z e r ő s e b b , a
g y e n n e k e k n é l p e d ig a k e d v e s k e d ő h a n g u la t d o m in á l .
A Kispista a z ö s s z e t é t e l l e l a l a k u l t b e c é z ö n e v e k K a lo t a s z e g r e j e l l e m z ő c s o p o r t j á n a k
e g y ik t a g j a , m e ly n e k f ó le g a N á d a s m e n te tö b b p o n t j á n (B t , N O , T , V ) é s a K a p u s m e n -
t é n (N K , G y V ) v a n n a k g y e rm e k v i s e lő i . C s a l á d i a s h a n g u la t á n a k k ia l a k í t á s á b a n n y i lv á n -
v a ló a n s z e r e p e v a n a n n a k i s , h o g y á l t a l á b a n m e g k ü lö n b ö z te tő f u n k c ió b a n á l l a z a p a
a z o n o s ( e lő t a g n é lk ü l i ) b e c é z ő n e v é v e l . A Kis- e lő t a g s z e m a n t ik á j a e z t m é g f o k o z z a .
K a lo t a s z e g k e le t ib b f e l é h e z n y i lv á n v a ló a n k ö tő d ik , t e l j e s e n h iá n y z ik tu d n i i l l i k a z A I - é s
F e l s z e g r ö l .
A la k i e g y b e ta r to z á s u k m ia t t i t t e m l í t e m m e g a z e g y - e g y f i a t a l t ó l , i l l e tv e g y e rm e k -
tő l v i s e l t Kispisti ( Z s ) é s Kicsipista (V ) b e c é z ő n é v - v á l to z a to k a t .
A Pityuka a Pityu t o v á b b k é p z e t t é s íg y b e c é z ő f u n k c ió j á b a n i s m e g e r ő s í t e t t a l a k j a .
E z t ig a z o l j a , h o g y k iz á r ó l a g g y e rm e k e k c s a l á d b a n h a s z n á l t s z ó l í t ó n e v e k é n t f o r d u l e lő ,
d e í g y c s a k n a g y o n r i t k á n , e g y - k é t g y e r m e k r e a l k a lm a z v a f a l v a n k é n t . E l t e r j e d t s é g e i s
j ó v a l s z ű k e b b k ö r ű , m i n t a Pityu-é. A F e l s z e g e n n é g y ( K D , I t , K f , B H ) , a z A l s z e g e n é s
a N á d a s m e n t e 2 - 2 p o n t j á n ( S z , N p , T , V ) v o l t k im u t a t h a t ó .
S z i n t é n k i z á r ó l a g g y e rm e k e k r e v o n a t k o z i k a t e l j e s n é v f o r m á b ó l k é p z e t t Istvánka,
m e l y m i n d e n a l t á j e g y s é g t e l e p ü l é s e i n e k e g y r é s z é b e n j e l e n t k e z i k , a F e l s z e g e n m á r t ö b b
v i s e l ő v e l i s ( K S z K - Z t , B H , M B , K , K f ) , u g y a n í g y a n a g y v á r o s s z o m s z é d s á g á b a n f e k v ő
B á c s b a n . F e l t ö r ő d i v a t j a m á s h o l m é g s z e r é n y e b b e n j e l e n t k e z i k , e g y - e g y n é v v i s e l ő n é l
t ű n i k f e l a l e g t ö b b t e l e p ü l é s e n ( S z , N y , N K , E G g y , B t , T , S z u ) .
A z István b e c é z ő n e v e i k ö z ü l t a l á n l e g j e l l e g z e t e s e b b n e k K a l o t a s z e g r e a z a k i s c s o -
p o r t m o n d h a t ó , a m e l y n e k t a g j a i Piti, Pitli, Pittóka, Pitika, Pittika, Pittu. E z e k c s a k n e m
m in d e g y e s N á d a s m e n t i t e l e p ü l é s e k e n ( I t , J , N D , M , M é ) é l n e k . A Pittu v á l t o z a t e g y e t -
l e n a l s z e g i p o n t o n ( V A ) t ű n i k f e l . A Pilika ~ Pittika v á l t o z a t p e d i g u g y a n a z o n a z a l s z e g i
m e g e g y e t l e n f e l s z e g i f a l u b a n (M B ) i s é l . A l a k u l á s m ó d j u k k é t f é l e k é p p e n i s m a g y a r á z -
h a t ó : l e h e t a z i k e r i t é s b ő l k i v á l ó b e c é z ő t ő r ö v i d ü l t é s H i k é p z ő v e l b ő v ü l t a l a k j a (Piti),
a m e l y b ő l a Pitli t ő b e l s e j i g e m i n á c i ó v a l , a Pittóka é s Pittika p e d i g ú j a b b b e c é z ő k é p z ő -
v e l a l a k u l h a t o t t . M á s i k l e h e t ő s é g a z , hogyaPisli ~ Pistu-ból a z - s h a s o n u l á s á v a l i s
l é t r e j ö h e t e t t a Pitli é s a Pittu. (HAmú 1 9 7 4 : 7 4 ) M i n t h o g y K a l o t a s z e g e n a r ö v i d é s
g e m i n á l t m á s s a l h a n g z ó s f o r m á k e g y a r á n t m e g v a n n a k ( i g a z , m á s - m á s , d e e g y m á s k ö z e -
l é b e n f e k v ő t e l e p ü l é s e k e n ) , a z e l s ő a l a k u l á s m ó d o t i t t v a l ó s z í n ű b b n e k t a r t a n á m . B á r a
s z a b á l y o s é s a j á t s z i a l a k u l á s m ó d k e v e r e d i k b e n n ü k , s e z i n k á b b ú j a b b a l a k u l a t o k r a
u t a l h a t n a , t ö b b b i z o n y í t é k i s s z ó l v i s z o n y l a g o s r é g i s é g ü k m e l l e t t . E l s ő s o r b a n a z , h o g y
m i n d e n i k v á l t o z a t a z i d ő s n e m z e d é k t a g j a i n á l i s e l ő f o r d u l : a Pitti N á d a s d a r ó c o n , a
Pittika V á r a I m á s o n , a Pittóka J e g e n y é n , a Piti M á k ó n é s M é r á n , a h o l h a s z n á l a t a f o l y a -
m a t o s m a r a d a t ö b b i n e m z e d é k b e n i s . A z e l ő z ő f a l v a k k k a l s z o m s z é d o s f a l u b a n , V i s t á n
u g y a n i l y e n b e c é z ő n e v ű s z e m é l y n e m v o l t , a z a d a t k ö z l ő k m é g i s i s m e r t é k , d e ú g y n y i l a t -
k o z t a k , h o g y a Piti b e c e n é v m á r d i v a t j a m ú l t . E z t i s k ö z v e t e t t b i z o n y í t é k n a k t e k i n t h e t j ü k
r é g i s é g e m e l l e t t . U g y a n a k k o r j á t é k o s h a n g u l a t a m e g e l e v e n e d i k a l e g f i a t a l a b b n e m z e -
d é k b e n a z e m l í t e t t N á d a s m e n t i t e l e p ü l é s e k e n (m e g I t - n i s ) , t u d n i i l l i k v a l a m e l y i k v á l t o -
z a t n a k s z i n t é n v a n n é h á n y v i s e l ő j e .
A z e z u t á n e m l í t e n d ő b e c é z ő n e v e k a z e l ő b b i e k t ő l t ö b b t e k i n t e t b e n i s k ü l ö n b ö z n e k .
M i n d e n e k e l ő t t f u n k c i o n á l i s a n , e z e k u g y a n i s ú n . t r é f á s n e v e k (HAmú 1 9 7 4 : 4 3 ) , a m e l y e k
f ő k é p p e n b a r á t i , p a j t á s i k ö z ö s s é g e k b e n k e l e t k e z n e k é s h a s z n á l a t o s a k , r i t k á b b a n b i z o -
n y u l n a k m a r a d a n d ó k n a k , g y a k r a b b a n a f i a t a l a b b é l e t k o r h o z k ö t ő d n e k , s h a k é s ő b b s e m
m e r ü l n e k f e l e d é s b e , a z é l e t k o r h o z n e m i l l ő j e l l e g ü k m i a t t m á r e n y h é n g u n y o r o s n a k h a t -
n a k , é s i n k á b b c s a k e m l í t ő n é v k é n t h a s z n á l j á k ő k e t . A l a k j u k b a n a s z a b á l y o s , d e e l a v u l t ,
m é g i n k á b b a z ú n . j á t s z i a l a k u l á s m ó d o k a t k ö v e t i k .
A s z a b á l y o s a l a k u l á s m ó d ú IsM ~ Istók v á l t o z a t o k k a l u g y a n a z t a s z e m é l y t s z ó l í t o t -
t á k l e g é n y t á r s a i ( B H ) , e b e c é z ő n é v f o r m á k á l t a l á b a n e l a v u l t a k , K a l o t a s z e g e n i s m e r e t l e -
n e k i s , t r é f á s h a n g u l a t u k n y i l v á n i n n e n e r e d .
A Pistók k é p z ő j e s z i n t é n r é g i e s h a n g u l a t o t h o r d o z , e g y e t l e n v i s e l ő j e ( N p ) v a l ó b a n
i d ő s e m b e r , a k i t a l á n f i a t a l o n s z i n t é n t r é f á s n é v k é n t k a p h a t t a t e k i n t v e , h o g y -ók k é p z ő s
f é r f i n e v e k a k k o r s e m i g e n f o r d u l t a k e l ő K a l o t a s z e g e n .
A Pici é s a Picirke a b e c é z ő n é v k é n t h a s z n á l t k ö z s z a v a k c s o p o r t j á b a s o r o l h a t ó k ,
a m e l y e k e t a z István d o m i n á n s Pi- k e z d e t ű b e c é z ő f o r m á i ( l e g i n k á b b aPisli, Pistika)
in d u k á lh a tta k (H A JD Ú ] 9 7 4 : 1 8 2 ) . E g y -e g y k ö z ép k o rú sz em é ly v ise li ő k e t (M B , K ),
a k ik re tré fá s n év k én t ra g a sz to ttá k le g én y k o ru k b an , e re d e ti h a n g u la tu k a t a z in d u k á lt
k ö z sz av ak ( p ic i , p ic u r ka ) je le n té se fo ly tá n ő r iz h e tté k m eg . S z in té n eg y e tle n le g én y b e c é -
z ő n ev e a P ip i (V A ), m e ly ak á r a fe n tie k h e z h a so n ló m ód o n v ag y n év e le ji h a n g c so p o r t-
ism é tlé s se i is a la k u lh a to tt . A z e lső sz ó ta g m ag án h an g zó já t v á ltja v e lá r is s á a P u p i , m e ly
a zo n b an a z e lő b b itő l fü g g e tle n ü l k e le tk e zh e te tt , m e r t m á sh o l (K S zK -Z t) e g y k ö z ép k o rú
sz em é ly n ev ek én t fo rd u l e lő .
A P i tyu l i é s a P i tá lá - 1 t íp u sú k ép ző k k e l lé tre h o zo tt , je lle g z e te se n g y e rm ek n y e lv -
b en é lő a la k u la to k , a z e lső v e l e g y n ag y ap a b e c é z i P i tyu n ev ü u n o k á já t (K D ), a m á s ik k a l
a p a jtá so k n ev e z ik íg y eg y P is ta n ev ű tá rsu k a t (K S zK -Z t) .
N em tek in th e tö a z I s tvá n k e re sz tn é v b e c é ző n ev én ek a z Ö c s i , Ö c s ike , m ég is je le z -
n ü n k k e ll , h o g y fó le g a f ia ta l é s g y e rm ek k o rú Is tv á n o k k ö zü l jó n éh án y a t íg y sz ó líta n ak a
k ö v e tk e ző k a lo ta sz e g i fa lv a k b an : K S zk -Z t, B H , K , N y , E , M , B á .
A z I s tvá n k e re sz tn é v n ek é s é lő n y e lv b e li b e c é ző v á lto z a ta in a k m eg b e c sü lts é g e ,
" e lső n év " v o lta K a lo ta sz e g en eg y ü tt já r n é v n ap já n ak - m e ly rá a d á su l a k a rá c so n y i ü n -
n ep k ö r id e jé re e s ik - k iem e lt je le n tő sé g év e l, am ik o r a sz in te m in d en c sa lá d b an je le n
le v ő I s tvá n -o ka t so k fé le r igm u ssa l k ö sz ö n tik . K ö zü lü k id é z ek eg y e t (V A SA S -SA LAM O N
198 6 : 2 9 6 ) ü n n ep e ltü n k n ek :
K ív án om , h o g y é lje n a z Is tv á n so k á ig
H íre em e lk ed jé k c s illa g o k b o ltjá ig ,
A [o ld ö n é lj v íg n ap o k a t,
K ív án om , h o g y é lj so k ak a t.
Irodalom:
H A JD Ú M IH Á LY 19 7 4 . M a g ya r b e c é ző n e ve k ( /7 7 0 -1 9 7 0 ) . A kad ém ia i K ia d ó , B u d ap e s t.
H A JD ÚM IH Á LY 19 9 4 . M a g ya r fu la jd o n n e ve k . N em ze ti T an k ö n y v k ia d ó , B u d ap e s t.
L A D Ó JÁ N O S- B íR Ó Á G N E S 19 9 7 . M a g ya r l I fó n é vkö n yv . V in c e K iad ó , B u d ap e s t.
V A SA S SAM U - SA LAM O NA N IK Ó 19 8 6 . K a lo ta s ze g i ü n n e p e k . G ond o la t, B u d ap e s t.
1 . A rró l, h o g y m ily en v á lto z á so k z a jlo tta k le a m ag y a r k e re sz tn é v k in c sb en a z év -
sz á z ad o k fo ly am án , m á r so k a t o lv a sh a tta k a n év ta n n a l fo g la lk o zó k . Ism e r t té n y a z is ,
h o g y a B u d a i Z s in a t h a tá sá ra n ag ym é rté k b en c sö k k en a z e re d e ti m ag y a r n ev ek sz ám a , s
c sa k n éh án y e re d e ti é s te rem te tt n é v é lv e z a m a i n ap ig n ém i n ép sz e rű sé g e t (A t t i la , Z s o l t .
C s a b a , Ako s , R é ka , E n ikő , C s i l la s tb .) . A h o lla n d n év an y ag o t v iz sg á lv a fe lm e rű lt b e n -
n em a k é rd é s , m ik én t a la k u lh a to tt a z ő sg e rm án n ev ek so rsa a h o lla n d n év k in c s v á lto z á -
sa i fo ly am án . V o lt-e é s v an -e le h e tő sé g ü k e n ev ek n ek a rra , h o g y n e n y e lje e l ő k e t a
fe le d é s h om á ly a ? C é lsz e rű le n n e e z ek e t a n ev ek e t a la p o sab b an ö ssz ev e tn i m ag y a r n év -
k in c s e re d e ti n e v e in ek tö r té n e té v e l, a z o n b an a te r je d e lm i k o r lá to k m ia tt e ttő l m o s t e l k e ll
